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Resumen 
 
La mejor manera de enseñar algo es hacerlo de forma práctica y los vídeo tutoriales son uno 
de los mejores recursos para dicho fin. Los programas de captura de actividad de pantalla se 
han convertido en una herramienta indispensable al momento de crearlos. En este trabajo se 
muestran alternativas de software libre para la captura de la actividad de pantalla 
(screencast) y su utilidad en el diseño de vídeo tutoriales, los cuales permitan, entre otras 
cosas, el desarrollo de materiales educativos multimedia para cualquier nivel escolar y 
materia, incluyendo matemáticas, sin necesidad de tener gran experiencia en la captura y 
edición de vídeo, además de que estos permiten superar algunas de las limitaciones que los 
programas comerciales presentan. 
 
Palabras clave: vídeo tutorial, software libre, screencast, multimedia.  
 
Abstract 
 
The best way to teach something is to do it in a practical way and the video tutorials are one 
of the best resources for this purpose. Screen activity capture programs they have become 
an indispensable tool when creating them. In this work free software alternatives for 
capturing screen activity (screencast) are shown and its usefulness in designing video 
tutorials, which allow, among other things the development of multimedia educational 
materials for any school level and subject, including mathematics, without the need to have 
great experience in capturing and editing video, additionally these allow to overcome some 
of the limitations that commercial programs present. 
 
Keywords: video tutorial, free software, screencast, multimedia. 
 
Introducción 
Primeramente, es necesario conocer las diferencias entre los términos screenshot y 
screencast. El primero se refiere a la captura de una imagen de la pantalla de la 
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computadora o de una parte de ella, también es conocido como captura de pantalla o 
pantallazo. En ocasiones, se requieren para presentar una incidencia en particular o 
simplemente para mostrar lo que aparece en la pantalla. En otras ocasiones, para señalar lo 
que se está viendo en la pantalla de la computadora en lugar de tener que explicarlo. En la 
Figura 1 se muestra un screenshot, de una parte de la pantalla de la computadora, realizada 
con la Herramienta Recortes de Windows. 
 
Figura 1. Screenshot realizado con la Herramienta Recortes de Windows. 
 
El segundo hace referencia a la grabación o captura, en formato de vídeo, de la 
actividad de lo que se hace en la pantalla de la computadora o en una parte de ella. En la 
Figura 2 se muestra un screenshot del proceso de grabación de un screencast.  
 
Figura 2. Screenshot del proceso de grabación de un screencast. 
 
Además, si a un screencast se le añade audio de carácter formativo o explicativo y se 
utiliza para realizar explicaciones o demostrar aspectos técnicos complejos como: 
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• el funcionamiento de un software,  
• la demostración de un teorema,  
• la solución de un problema, etc.,  
de forma sencilla, práctica y rápida, se puede considerar como un vídeo tutorial 
(screencasting). Entonces, a un screencast o captura actividad de pantalla se le puede 
considerar como una técnica para crear vídeo tutoriales. No es la única, pero si es la más 
utilizada. 
 
Un vídeo tutorial es una herramienta que muestra paso a paso los procedimientos a 
seguir para elaborar una actividad, facilita la comprensión de los contenidos más difíciles 
para los estudiantes y, al estar disponible en cualquier momento, permite al estudiante 
recurrir a él cuando desee y tantas veces como sea necesario.  
 
Existen puntos de vista a favor del su uso en la enseñanza. A continuación se 
mencionan algunos de diversos autores:  
• Rodenas (2012) afirma que hoy en día los videos tutoriales se han convertido en uno de 
los mejores recursos educativos, independientemente de cuál sea la especialidad en la 
que se aplique y que su utilización en la educación facilita la atención personalizada del 
alumno además de que cada uno de ellos avanza en el aprendizaje según su propio ritmo, 
propiciando que los aprendizajes sean significativos. 
• Villalba (2013) apoya la idea de que los videos tutoriales producidos, entre otros de los 
aspectos que van más allá de potenciar el aprendizaje de los contenidos de las 
disciplinas, también tienen como propósito el de acercar la figura del docente al 
estudiante.  
• González (s. f.) sostiene que los vídeo tutoriales, como estrategia de enseñanza más que 
de aprendizaje, son muy bien vistos ya que permiten repasar el contenido las veces que 
sea necesario hasta que el alumno logre los conocimientos deseados o el desarrollo de 
alguna habilidad planteada. 
• Saucedo, et al. (2013) comentan que es bien sabido que todas las persona tiene un 
potencial para aprender, dicho aprendizaje pueden ser más rápido o más lento todo 
depende de la persona y que el aprendizaje es más efectivo cuando las condiciones son 
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adecuadas, es decir, cuando se logra despertar el interés en el individuo por aprender, y 
es precisamente este, el detonador que se busca ocasionar en los alumnos mediante la 
implementación de los vídeo tutoriales. 
• Finalmente, Flores (2010) afirma que el modelo pedagógico, donde el estudiante es el 
centro del proceso formativo y el profesor es su orientador, tutor y guía, no sólo el 
estudiante asimila los conocimientos transmitidos por sus profesores sino que los 
transforma y devuelve al medio social por medio de su aporte teórico-práctico creador, 
que se manifiesta en las estrategias y estilos de aprendizajes propios, y por eso los vídeo 
tutoriales, constituyen una poderosa herramienta para materializar esta filosofía. 
 
Aunque estos autores ven con buenos ojos el uso de vídeo tutoriales, otros 
mencionan que al utilizarlos existen algunos inconvenientes, entre ellos se pueden 
encontrar a:  
• López (2014) quien sostiene que en el caso de temas extensos, no contienen todo el 
saber asociado al mismo, además de que no sustituyen la asesoría, ya que no puede 
resolver dudas específicas y que si la imagen y el sonido no son buenos, puede 
disminuir la calidad del contenido. 
• Batista y López (2009) en cambio comentan que requieren de mucho tiempo para 
realizarlos de forma adecuada y profunda, además de que se corre el riesgo de que los 
alumnos no lleguen a comprender con claridad los conceptos propios de control y la 
relación de las expresiones matemáticas con el sistema real. 
• Finalmente, Gómez (2014) menciona que en muchos casos explican cosas específicas, 
enfocadas a un solo tema, y si surge alguna duda hay que buscar por otro lado. 
 
Software comercial para screencast 
 
Existe software de screencast tanto comercial como libre. Algunos de estos 
programas de tipo comercial son Camtasia Studio®, HiperCam®, ScreenCam®, Adobe 
Premiere®, VM Capture®, entre otros. Los mismos son mostrados en la Tabla 1, incluyendo 
su logotipo, costo en dólares y sitio oficial.   
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Tabla 1. Software comercial para Screencast 
Logo Nombre Costo (en Dólares)1 Página Oficial 
 
Camtasia Studio® 199.00   http://discover.techsmith.com 
 
Hipercam® 170.36 http://www.solveigmm.com/ 
 
ScreenCam® 79.99 http://smartguyz.com/ 
 
Adobe Premiere® 239.88 anual https://www.adobe.com 
 
VM Capture® 39.95 http://wmrecorder.com 
1 Precios consultados el 10 de marzo de 2019  
 
Como se observa, estos programas tienen un costo relativamente elevado, por lo cual 
resulta difícil adquirirlos, además de contar con restricciones propias de uso como lo es la 
copia o modificación del mismo. También, generalmente, traen consigo un aprendizaje para 
su uso relativamente complicado y generalmente no son intuitivos. 
 
Método 
 
Se hicieron búsquedas en la Web, para determinar la disponibilidad de productos 
que reunieran las características deseadas, esto es, software libre de captura de actividad de 
pantalla para el desarrollo de vídeo tutoriales. 
 
Una vez que se obtuvo una lista con varios productos, se analizó en primer lugar la 
procedencia de ese software, y la vigencia del mismo. Los criterios mínimos que el 
software debía cumplir para ser considerado como un producto viable fueron los siguientes: 
• Ser un software libre de captura de actividad de pantalla para el desarrollo de vídeo 
tutoriales. 
• Contar con documentación de instalación y manual de usuario, en caso de no disponer 
directamente, que exista información en internet de cómo hacerlo. 
• Contar con asistente de instalación, en caso de con contar con uno, que su instalación sea 
sencilla. 
• Poder ser instalado en diferentes sistemas operativos. 
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Resultados 
 
Después de un análisis exhaustivo, de software libre de screencast se eligieron los 
programas: Active Presenter, CamStudio, WinCapture Editor, Screen Recorder y Debut. 
Estos son mostrados en la Tabla 2 junto a su logotipo y sitio oficial de descarga. 
 
Tabla 2. Software libre para Screencast 
Logo Nombre Página oficial 
 
ActivePresenter http://atomisystems.com/activepresenter/ 
 
CamStudio http://sourceforge.net/projects/camstudio/ 
 
WinCapture Editor http://www.freedownloadmanager.org/ 
 
Screen Recorder http://sourceforge.net/projects/screenrecorder-x/ 
 
Debut http://www.nchsoftware.com/capture/es/ 
 
Generalmente son intuitivos, pues no se requiere ser experto en screencast para su 
utilización. Algunos ofrecen capacidades profesionales de captura de actividad de pantalla, 
otros la posibilidad de posproducción, es decir, poder modificar el audio o el vídeo 
capturado añadiendo efectos, transiciones, etc., además de que no tienen costo por uso o 
renovación de licencias por pertenecer a la categoría de software libre (González, 2003). A 
continuación se mencionan las características principales de cada uno. 
 
ActivePresenter  
 
Es una herramienta de screencast muy potente y fácil de usar, pues permite grabar, 
editar y compartir en vídeo lo mostrado en la pantalla de la computadora, siendo una de las 
herramientas más utilizadas para crear vídeo tutoriales, debido a que, entre otras cosas, 
tiene varias opciones de posproducción de tipo profesional. Actualmente solo está 
disponible para los sistemas operativos Windows y Mac. En la Figura 3 se muestran 
screenshots de su página oficial y de su pantalla de inicio. 
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Figura 3. Screenshot del sitio oficial y de la pantalla de inicio de ActivePresenter. 
 
CamStudio  
 
Captura la actividad de la pantalla y el audio de la computadora para crear archivos 
de vídeo AVI y los convierte en videos Flash de alta velocidad (SWF). Es fácil de usar y 
navegar e incluye un archivo de ayuda incorporado. Permite agregar títulos de pantalla o 
anotaciones de vídeo a las grabaciones, puede producir vídeo de cámara web con uno 
mismo (pantalla en pantalla). En la Figura 4 se muestran screenshots de su página oficial y 
de su pantalla de inicio. 
   
Figura 4. Screenshot del sitio oficial y de la pantalla de inicio de CamStudio. 
 
Win Capture Editor  
 
Es una herramienta confiable y fácil de usar para registrar todo lo que sucede en la 
pantalla de la computadora en un archivo de vídeo. Se pueden crear videos de capacitación, 
presentaciones, screencasts o cualquier otra tarea que requiera capturar la actividad de 
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pantalla. Incluye un práctico editor de vídeo. En la Figura 5 se muestra un screenshot de su 
página oficial y uno de su pantalla de inicio. 
       
Figura 5. Screenshot del sitio oficial y de la pantalla de inicio de Win Capture Editor. 
 
Screen Recorder   
 
Es un software de screencast gratuito para el entorno de Windows.  Registra parte 
específica de la pantalla del escritorio de Windows como un archivo AVI. La opción de 
grabar sonido o sonido de reproducción del sistema desde dispositivos de entrada de sonido 
también está disponible. En la Figura 6 se muestra un screenshot de su página oficial y uno 
de su pantalla de inicio. 
 
Figura 6. Screenshot del sitio oficial y de la pantalla de inicio de Screen Recorder. 
 
Debut Video Capture  
 
Puede hacer capturas desde la cámara web, cualquier otro dispositivo o la pantalla de 
la computadora. Ofrece muchos ajustes para determinar la calidad de audio y vídeo en 
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función de cada gusto y necesidad. Su interfaz en muy intuitiva. En la Figura 7 se muestra 
un screenshot de su página oficial y uno de su pantalla de inicio. 
        
Figura 7. Screenshot del sitio oficial y de la pantalla de inicio de Debut Video Capture. 
 
Creación de vídeo tutoriales mediante la técnica de screencast 
 
Aunque la idea principal de este trabajo no es el de mostrar a detalle cómo elaborar 
vídeo tutoriales mediante la técnica screencast, ni cómo utilizar alguno de los programas 
anteriormente mencionados, se considera que es conveniente conocer algunos de los 
aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realilzarlos. 
 
Primerante, de acuerdo a Rodenas (2012), es importante que un vídeo tutorial cumpla 
un objetivo didáctico previamente formulado y enmarcado por actividades previas y 
posteriores al visionado. Sin lugar a dudas que con la implementación de dicho material en 
el aula se logrará los siguientes beneficios: 
• Muestra paso a paso los procedimientos a seguir para elaborar una actividad. 
• Facilita la comprensión de los contenidos más difíciles para los estudiantes. 
• Está disponible en cualquier momento, permite al estudiante recurrir a él cuando desee y 
tantas veces como sea necesario. 
• Facilita la atención personalizada del alumno. 
• En cuanto al aprendizaje, avanzan según su propio ritmo. 
• Propicia un aprendizaje significativo. 
• Crea entornos de formación más ricos y flexibles. 
• Propicia la autoevaluación y gestiona el autoaprendizaje. 
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También es importante saber diferenciar el tipo de vídeo tutorial que se quiere 
diseñar. Cebrián (1987) los clasifica entre cuatro tipos diferentes: curriculares, es decir, los 
que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación cultural, 
cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas 
formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados 
con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de 
carácter físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 
obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos 
didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar. 
 
Finalmente hay que determinar el vídeo tutorial en función de los objetivos didácticos 
que se pretenden alcanzar, que de acuerdo a Schmidt (1987) estos pueden ser de tipo: 
instructivo, instruir o lograr que los alumnos dominen un determinado contenido; 
cognoscitivo, dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que están 
estudiando; motivadores, para disponer positivamente del alumno en una determinada 
actividad; modelizadores, presentan modelos a imitar o seguir. 
 
Para ser efectivo, un vídeo tutorial debe tener unos estándares mínimos de calidad, no 
ser demasiado largo (normalmente con 10 o 15 minutos es suficiente) y según Gómez 
(2014) se deben seguir los pasos mostrados en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Pasos para realizar un vídeo tutorial. 
Paso Descripción 
Planificación Se debe tener una estructura bien definida y clara tanto en lo que 
respecta al audio como al vídeo. Es una parte esencial del proceso. 
También se deben tener en cuenta algunas preguntas clave como: ¿Cuál 
es el tema que se quiere tratar?, ¿Qué objetivo tiene?, ¿Cuál es la mejor 
forma de explicar el proceso?, ¿Qué se aportará? 
Guion Son las ideas plasmadas en el papel y se tiene una visualización global 
del vídeo tutorial que pretende hacerse. El mismo debe de contener: 
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• Tema y saludo: El título del tema debe ser claro y se debe 
especificar desde el principio sobre que tratará. Se puede saludar a 
la audiencia a la que va dirigido. 
• Objetivos: Se especifica de manera breve cuál es el objetivo al que 
se pretende llegar al verlo. 
• Contenido: Se debe realizar todo paso por paso y ser muy explícito 
en las indicaciones que se van a dar. 
• Conclusión y agradecimientos: Se deben presentar las conclusiones 
a las que se llegaron y, si se quiere, agradecer a la audiencia. 
Grabación 
 
Se deben utilizar las herramientas adecuadas para realizar la grabación y 
el contexto donde se realizará el mismo, Si es necesario que otra persona 
ayude a manejar alguna herramienta se puede hacer, pero hay que tener 
en cuenta que el audio, la nitidez del vídeo y la iluminación deben ser 
buenas para llamar la atención del espectador. 
Posproducción 
 
Se puede modificar el audio o el vídeo capturado añadiendo efectos, 
transiciones, etc. También se recomienda hacer unos cuantos ensayos 
antes de definir cuál es el correcto. 
Publicación 
 
Una vez finalizado se puede publicar en blog, sitios web, redes sociales 
etc. de tal forma que los alumnos puedan tener acceso a la hora y el día 
que sea, pero sobre todo que dé solución a sus dudas. 
 
Para los pasos de grabación y posproducción se puede utilizar cualquiera de los 
programas de screencast antes mencionadas, ya sea comercial o gratuito. El programa de 
paga más versátil, potente y fácil de utilizar para este fin es Camtasia Studio®. Mientras que 
el gratuito, es sin duda alguna ActivePresenter. 
 
Ejemplos de vídeo tutoriales realizados con programas de screencast 
 
Aunque un vídeo tutorial no puede mostrarse en todo su esplendor en una publicación 
impresa, si es posible mostrar algún aspecto del mismo mediante un screenshot. 
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En la Figura 8 se observa precisamente un screenshot de un vídeo tutorial realizado 
con ActivePresenter en sus fases de grabación y posproducción, el cual tiene como objetivo 
el de enseñar los elementos y propiedades de la Pirámide. 
 
La base para grabar este vídeo tutorial fue la ejecución de un applet de GeoGebra que 
muestra cómo cambian los valores de sus elementos al modificar ya sea el valor de su altura 
o el del lado de la base de la Pirámide. Además en el mismo se describen las propiedades 
de la misma. 
 
Figura 8. Screenshot de un vídeo tutorial de los elementos y propiedades de la Pirámide. 
 
Otro ejemplo es el que se observa en la Figura 9, el cual presenta un screenshot de un 
vídeo tutorial elaborado con la finalidad de enseñar las características y elementos de la 
función cuadrática, el mismo también fue realizado con ActivePresenter, tanto es su fase de 
grabación como de posproducción. 
 
La base para grabar este vídeo tutorial también fue la ejecución de un applet de 
GeoGebra que muestra la gráfica de la ecuación cuadrática al variar los coeficientes a, b y 
c, además del valor de x. 
 
En el mismo también se muestra cómo se tabulan algunos valores de x dependiendo 
del valor que toman los coeficientes en la función cuadrática. 
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Figura 9. Screenshot de un vídeo tutorial de la función cuadrática. 
 
El screenshot presentado de la figura 10 muestra un ejemplo que corresponde a un 
vídeo tutorial realizado en sus fases de grabación y posproducción con nuevamente con 
ActivePresenter. El mismo pretende mostrar cuáles son los elementos de Euclides y una 
descripción gráfica de los mismos. 
 
La base para grabarlo es una presentación realizada en Prezi junto con algunos 
screencast de algunas animaciones en Power Point®, los cuales también fueron grabados 
con el mismo programa. En este caso varios screencast se utilizan al grabar otro screencast.  
 
Figura 10. Screenshot de un vídeo tutorial sobre los cinco postulados de Euclides. 
 
Como se observa, los tres ejemplos están elaborados con el software libre 
ActivePresenter y fueron diseñados para el área de las matemáticas. El primero se diseñó 
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para nivel secundaria y los otros dos para bachillerato, pero pueden realizarse para cursos 
de cualquier otro nivel educativo, incluyendo licenciatura y posgrado. 
 
Con el programa ActivePresenter el docente o diseñador del vídeo tutorial no tiene 
que preocuparse por costos ni renovaciones de licencias, ya que el mismo es gratuito, 
además de ser potente y de fácil manejo. También tiene capacidades de posproducción muy 
intuitivas y de tipo profesional.  
  
Conclusiones 
 
El video tutorial es una forma de transmitir conocimiento, de transferir información 
de forma visual, aportar valor ofreciendo lo que se sabe y permite realizar explicaciones o 
demostraciones de aspectos técnicos o de cierta complejidad, de una manera efectiva, 
comprensible, práctica y rápida. Por eso están llamados a jugar un papel muy importante en 
los procesos de enseñanza actuales.  
 
La grabación de un vídeo tutorial se realiza, principalmente, a través de la técnica del 
screencast o captura de pantalla. Es decir, se trata de grabar la propia pantalla de la 
computadora para poder mostrar paso a paso cada una de las fases de un proceso y 
añadiéndole un audio de carácter formativo o explicativo. 
 
Existen muchos programas gratuitos de screencast con diversas características, pero 
el más utilizado para este fin es ActivePresententer, el cual tiene casi la misma 
funcionalidad que varios de paga, además tiene la capacidad de posproducción que algunos 
gratuitos no poseen. 
 
Finalmente, cabe señalar que en internet existen sitios como Universia, Coursera, 
Miríada X, Tutellus, Udemy, EDX, Cours, Class Central, etc. que ofrecen diversos cursos, 
mediante vídeo tutoriales, tanto gratuitos como de paga, sobre temas variados, incluyendo 
de matemáticas, pero abiertos a todos los sectores de la población. 
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